















































































































































　La communauté mouride célèbre ce mercredi 25 Juilet 2012, le magal dédié à Serigne Abo 
Madiyana MBACKE, plus connu sous le nom de Serigne Souhaibou. Fils du fondateur du 
Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, le Saint homme a la même mère 
que Serigne Abdou Ahad MBACKE (troisième Khalife Général des Mourides), Sokhna 
Mariama DIAKHATE. Cete dernière originaire de l’ilustre famile des《Ndiakhat》connue 
par son atachement viscéral aux valeurs islamiques, était la sœur de lait de Sokhna Fat 
DIAKHATE, la sainte mère du regreté Serigne Saliou MBACKE.
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































が蔓延していた。UEMOA（Union Economique et Monétaire Ouest Africaine：西

































































































































あるという評価がなされている（Kieland and Gaye ２０１０：Fig. ３０）。しかし，
それ以上に大きな理由として，公教育の貧弱さも指摘されている（Charlier 































































































































































































































































して水曜日に行われることから，マラブーの畑は「水曜日の畑（仏 Le Champ 
du Mercredi，ウォロフ toolu alarba）」と呼ばれ，信徒達はマラブーの畑のため























































































代目ハリフ・ジェネラルに就任するアブドゥル・アハ（Abbdoul Ahad, Abdou 





































































































１３）Loimeier, Roman（２００２）“Je veux étudier sans mendier：The campaign against the qur’anic 









１６）“Le récolte des champs de Khelcom débute le １２ octobre prochain”, Societé, le ４ Octobre, 
２０１２．
１７）“Heritage du Defunt Khalif Général des Mourides： Le khalif de Serigne Saliou confirme 








２０）Boucar Aliou Dialo“Khelcom Récolte des champs de feu Serigne Saliou: Une production 

















２７）Ofice de la recherche scientifique et technique outre-merの略。フランス政府の海外領土
の開発を目的とした調査機関であったが，１９９８年にl'IRD （Institut de recherche pour le 
développement）に改組された。
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